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Soccer Box Score (Final) 
2007 Women's Soccer 
Shawnee State vs Cedarville (10/5/07 at Cedarville, OH) 
Shawnee State (6-4-1, 0-2 AMC) vs. 
Cedarville (3-7-1, 1-1-1 AMC) 
Date: 10/5/07 Attendance: 305 
Weather: Clear, light wind, 80 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Shawnee State •...... 0 0 - 0 
Cedarville .... . .. . .. 1 0 - 1 
Shawnee State 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Sam Rolsen ......... . 
2 Mari a Hartke ....... . 
3 Kelley Bowles ...... . 2 
5 Staci White ....... .. 
7 Katie Garrison ..... . 
9 Sarah Koehler ...... . 7 4 - - -
11 Kristi Jarrell ..... . 
12 Amanda Jay ......... . 3 I -
14 Jessica Campbell ... . 
17 Lana Kaucher ....... . 
21 Savoeung Ien ....... . 
---------- Substitutes 
6 Courtney Moore ..... . 1 - - - -
8 Courtney Shackelford 
10 Lizzie Simpson ..... . 
13 Lacie Abella ....... . 
19 Madeline Eckhart ... . 
1 
1 
23 Kat Westendorf ..... . 1 - - - -
Totals •...........•. 16 5 0 0 12 
Shawnee State 
## Player MIN GA Saves 
I Sam Rolsen .......... 90:00 1 8 
Shots by period 1 2 Tot 
Shawnee State •...... 6 10 - 16 
Cedarville .......... 9 8 - 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
Shawnee State ....... 2 1 - 3 
Cedarville ...•...... 1 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 41:07 CED Kelly Wise (3) Jaimie Watkins 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
G 0 Amber Laing ........ . 
4 Hannah Wailes ...... . 2 1 -
6 Jamie Widman . . .... . . 
7 Kelly Wise ......... . 8 s 1 - -
8 Lisa Burgman ....... . 
9 Katie Koch ..... . .. . . 1 - - - -
11 Bethany Riggs ...... . 1 1 -
12 Torrie Pepper ...... . - - - -
15 Erin Hayes ......... . 1 1 -
21 Jaimie Watkins ..... . 3 1 - 1 -
26 Kristin Merkel ..... . 
---------- Substitutes 
S Jessica Rarick ..... . 
14 Lindsay Raybuck .... . 
16 Megan Spring ....•... 1 - - - -
19 Jenn Yorgey ........ . 
25 Bethany Wailes ..•... 
Totals ............. . 17 9 1 1 10 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Amber Laing ......... 90:00 0 s 
Saves by period 1 2 Tot 
Shawnee State .••.... 3 5 - 8 
Cedarville .......... 2 3 - 5 
Fouls 1 2 Tot 
Shawnee State ....... 6 6 - 12 
Cedarville .... . ..... 4 6 - 10 
Description 
Rebound off left post, finish 
Officials: Referee: Bill Sprecher; Asst. Referee: John Gagnon; Brian Goodlander; 
Offsides: Shawnee State 1, Cedarville 0. 
American Mideast Conference South Division Game 
Officials signature 
